Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Savoldelli Pedrocchi Giacomo di Clusone prov. di Bergamo il giorno di Lunedì 22 Novembre 1852 alle ore 2 pomerid by Savoldelli Pedrocchi, Giacomo
ARGOMENTI PI GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

SUI  Q UAL I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA  LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
DI S PUTERÀ PUBBLI CAMENTE
Savoldelli Pedrocchi Giacomo
Di Glusoue Prov. di Bergamo
il giorno di Lunedì 22 Novembre 1852 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA





1. Filosofia del diritto nell’ epoca Pagana.2  Della Proprietà intellettuale se­condo Kant.3. Diritto interno ed esterno della Società.4. Condizioni positive e negative nel matrimonio.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Del giuramento.6. Del Diritto di Postliminio.
Diritto Penale.
7. Crimini commessi col mezzo del­la Stampa.8. Delitto di partecipazione a Società segrete.
Statistica.
9. Commercio esterno della Russia.10. Forze navali della Spagna.11. Popolazione della Moravia.1 2  Industria manifattrice della Carinzia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Plebisciti.14. Arrogazione.15. Servitù personali.16. Diritto di superficie.17. Legatum nominis.18. Diritti del vassallo.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Jura summi Pontificis in rebus fidei et morum.20. Sepultura ecclesiastica.21. Administratio beneficiorum vacan­tium.22. In quos usus convertendi fructus intercalares.23. Proles illegitima.24. Patronum faciunt dos , aedificatio, fundus.
Diritto Civile Austriaco.
25. Forma esterna de’ contratti.26. Interpretazione dei privilegi.27. Espropriazione per utilità pubblica.28. Estinzione dei patti nuziali.29. Pegno necessario.30. Mandato oneroso.
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Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale.32. Operazioni di sconto.33. Avallo cambiario.34. Biglietto alC ordine.35. Obblighi dell' assicurato.36. Urto di due bastimenti.
Scienze e leggi politiche.
37. Cautele nell* amministrazione delle casse di risparmio, e leggi poli­tiche relative.38. Se la ricchezza consista nel de­naro.39. Macchine.40. Capitali immateriali.41. Porti franchi.42. Dazj d’ entrata e di uscita.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Pretese di prima classe nel con­corso dei creditori.44. Eccezione di lite pendente.45. Provocazione per costruzione di nuova opera.46. Presunzioni legali.47. Giuramento estimatorio.48. Fonti del Notariato.



